




































　　　　　・パネルディスカッション   １５：３０～ １６：２０
　　　（３）総  会・懇 親 会 【１６：３０～ １８：００】　場 所：１号館１５階　「報恩の間」
　　　　 １）総 　 会                                　　　　　　  　　
　　　　　　１．開会の辞 
　　　　　　１．挨　拶
                     専修大学緑鳳学会会長　　　　小杉　伸次      
                     専修大学長　　　　　　　　　佐々木重人　













































































　１．日　時  　 平成２９年３月２４日（金）１８：３０～１９：２０
　２．場　所  　 神田校舎７号館８階  ７８４教室





























































　１．日　時  　 平成２９年６月３０日（金）１８：３０～１９：２０
　２．場　 所   　神田校舎７号館８階  ７８４教室











































　　　　　『編集後記』原稿 緑鳳学会代表幹事 宮岡 孝之（専修大学法科大学院教授・弁護士）
　　（３）　平成３０・３１年度役員（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料３】
　　　　　原案について様々な意見が出たが、小杉会長の留任を希望する意見が大多数だったた
め、現役員の留任と新幹事５名を原案として、総会議題にすることが承認された。
　　　　　次回の役員改選までに、宮岡代表幹事を中心に会長の改選方法を検討することが承認さ
れた。
　　（４）　北海道支部問題について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料４】
　　　　　資料4の報告をもって、役員全員、解散の件を了承した。
　　（５）　その他懸案事項について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料５】
　　　　・規約の改正について
　　　　　第３章　第６条に　専修大学法科大学院修了者も含めるように変更することを総会に諮
ることが承認された。なお、原案は宮岡　孝之代表幹事が作成することとなった。
　　（６）　その他　　　
　　　　・次回役員会の開催について
　　　　・１０月２１日（土）１１：４０より開催することが了承された。
　　　　・その他
　　　　　◎緑鳳学会入会について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６】
　　　　　　以下の入会申込書が提示され、正会員としての入会が承認された。
　　　　　　　楠　政己
　　　　　　　　　S.60.3 商学部　会計学科卒業
　　　　　　　鯨岡　健太郎
　　　　　　　　　H.9.3　商学部　商業学科卒業
以　上　
